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図3．19風変動の標準偏差が小さい時の観測平均時間による平均値分布
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図3．20風変動の標準偏差が大きい時の観測平均時間による平均値分布
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波高計 鶴見精機   マイクロ波式波高計WM2型






総トン数   425トン
全長   49．93m
深さ     3．8m
型幅     10m
表4．5 データユニット別の平均値と最大値
ユニット 日付 刻 船 困風口 風 回取
番号 （k’t） （m／s） 波高 （m）
01 2000／3／812：42：54 238 7．73 244 15．7 2．76 3．44
02 2000／3／812：55：19 30 9．2 233 1521．96 2．57
03 2000／3／813：09：07 348 11．22 231 16．772．13 2．5
04 2000／3／813：30：06 61 8．96 23519．172253．08
05 2000／3／814：06：53 272 9．51 23515220．9 1．71
06 2000／3／814＝19：4壌 241 8．03 246 19．9 t4 t97
07 2000／3／814：50：19 230 7．59 25020．62t87 2．6
08 2000／3／815：05：35 21 5．63 241 18．98t87 2．81
09 2000／3／811＝19：21 230 1t82 239 8．62 0．64 0．98
10 2000／3／812＝10：38 180 10．13 249重5．37 2．85 4．32
11 2000／3／99：59：09 310 粍07 28715．87 2．3 2．9812 2000／3／910：31：09 20 13．13 25513．182．38 2．8
13 2000／3／9望2：34＝56 41 13．87 26 10．82tO7 t58
ユニット 合 付 最大 シンハル 最 固 式 最









09 0」2733一〇．2499Oj 13740．24134 0．105560，228
10 0．32598 0．77567 0．31837 0．78555 0．34418tO143
穏 0．23425一α4985 0．240241． 3430．23933tO143
12 α05764一α12140．041490．137380．03799一〇，129
13 α02115一〇．05460．01788 0．06678 0．020580．0703
ユニット ロール  最   ヒッチ  最大
番号 （度）     （度）
01 4．24    7．53    t24    2．66
02 2．51     －5    0．84   －t82
03 5．12    9．92     唾．12   －2．65
04 2．09   －5．37     1．07     2．1
05 1．51    －t7    0．92   －1．74
06 α61   －t83    1．49   。2．69
07 0．87   －t98     t31    2．77
08 6．32   14．59     1．29   －2．76
09 0。77    t45     0．8   －t21
10 2．79    －8．5    1．68    4．43
11 3．24    7．42     t31    2．38
12 t92   －3．28    0．94   －t65
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図5．1ゼロアップクロス法による有義波高（1／3最大波高）
       の300回における標準偏差
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図5．2向波における船速毎のゼロアップクロス法での平均周期頻度
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図5．3追い波における船二二のゼロアップクロス法での平均周期頻度
固定金具
図5．4 後付け固定式加速度計の設置方法
